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SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
 5.1. Simpulan 
 
Efektivitas sistem informasi akuntansi kredit berpengaruh terhadap 
pengendalian piutang, dikarenakan sistem informasi akuntansi kredit memberi 
kemudahan dalam kinerja, pemberian informasi, pelayanan, penawaran, kontrol, 
dan efisiensi pengurus koperasi untuk melakukan pengelolaan piutang sesuai 
dengan standar. Sehingga, semakin baik sistem informasi akuntansi kredit 
diterapkan oleh koperasi simpan pinjam, maka semakin baik pula pengenda lian 
piutang yang ada di koperasi simpan pinjam tersebut. 
 
 5.2. Rekomendasi 
 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan pada koperasi di Kota 
Bandung, ada beberapa rekomendasi yang peneliti kemukakan yaitu : 
 
1. Bagi Koperasi 
 
Menerapkan sistem reward ke bagian penagihan karena proses penagihan 
seringkali tidak terlaksana dan banyak dari debitur tidak mematuhi batas jatuh 
tempo pembayara yang telah ditentukan. Pemberian reward pada bagian 
penagihan diharapkan mampu membantu proses koperasi dalam mengelo la 
piutangnya secara maksimal. 
 
 
2. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM 
 
Dilihat dari fenomena, data responden dan proses pencarian koperasi untuk 
penyebaran kuesioner, Dinas Koperasi perlu memperbarui status aktif koperasi, 
karena banyak koperasi yang terdaftar di dinas koperasi dan UMKM sudah tidak 
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lagi beroperasi. Selain itu, Dinas Koperasi dapat memberikan pembinaan secara 
berkala kepada pengurus koperasi dalam sistem pengelolaan koperasi terutama 
mengenai akuntansi. 
 
3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
 
Peneliti selanjutnya di sarankan untuk menambah variabel selain yang diteliti agar 
penelitian lebih maksimal seperti varibel kinerja individu. Selain itu juga peneliti 
selanjutnya dapat menambah populasi penelitian dan melakukan pra penelitia n 
untuk pengambilan sampel penelitian agar hasil penelitian dapat menjadi lebih 
maksimal. 
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